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EDITORIAIS
Times they are a-changing
A year and two months of 2009  
influenza pandemic
DESTAQUES
Os Dias Iniciais da Infecção pelo Vírus da Gripe Pandémica (H1N1)  
2009 na Região Centro de Portugal
Pandemia de gripe A (H1N1) no Norte de Portugal: características  
da onda de Outono/Inverno
Revista Portuguesa de Pneumologia: Ano em Revisão 2009
Infecção pelo Vírus H1N1 e Insuficiência Respiratória Aguda:  
podemos dar uma oportunidade à Ventilação Não Invasiva?
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Pneumologia, Hospital Santo António, Porto, Portugal
Fotografia resultante da sobreposição de 
uma tela do Pintor Jorge Curval (fundo) com 
uma árvore normal e uma árvore brônquica 
(broncografi a). 
Esta composição dá o titulo à fotografi a, que 
associa três tipos diferentes de “árvores”.
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